
























































の た め の 科 学：science for knowledge」 に
くわ えて、「 平 和 の た め の 科 学：science for 
peace」、「持続的発展のための科学：science 
for development」、「社会における、社会の













わえて、「university in society, university for 
society」。今年 010 年は、近代大学のモデル
といわれるベルリン大学が創設されて00年。ブ
ダペスト宣言は、1 世紀初めに始まり0世紀後
